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Swastabolehtubuh
universitipertanian
Kementerianberisokongan,bantudari segistruktur
Oleh Azmi Md Deros
K UBANG PASU: Kerajaanmenggalakkansektorswastamenubuhkanuniversiti per-
tanian bagi membantuprosesper-
kembanganindustri pertanianne-
gara,kataMenteriPertaniandanIn-
dustriAsasTani,Tan Sri Muhyiddin
Yassin.
Beliau berkata,padamasa sarna
kerajaanturut menggalakkaninsti-
tusi pengajiantinggi awam(IPTA)
menubuhkanfakulti khususdalam
bidangpertanian.
"Langkahitu wajar kerana kita
perlumelahirkanramaigraduanda-
lamsektorpertanian,lebih-Iebihlagi
ketika kerajaanmahu menjadikan
bidangpertaniansebagaienjin eko-
nomi ketiga terpentingdi negara
ini.
"Jika ada swastayangberminat
menubuhkanuniversitiyangmeng-
khususdalambidangpertanian,ke-
menterianakan memberikansoko-
ngandankita bolehmembantudari
segistrukturnya.
"Buatmasaini·kementeriantidak
mempunyaicadanganuntuk menu-
buhkan universiti seumpamaitu,"
katanyakepadapemberitaselepas
merasmikanmesyuaratperwakilan
UmnoBahagianKubangPasu,di si-
ni, semalam.
Beliau berkata demikian ketika
mengulasarnaadakementerianitu
bercadangmenaik taraf Kolej Per-
taniandi Bukit Tangga,dekatsini
menjadiuniversitibagimelahirkan
lebih ramaigraduanperingkatdip-
lomadanijazahdalampelbagaisek-
torpertanian.
Ia berikutansiswazahberkelulu-
sanpertanianyangdikeluarkanUni-
versiti Putra Malaysia(UPM) tidak
mencukupiapabilauniversitiitumu-
la menumpukankepadapelbagaidi-
siplin ilmu.
Muhyiddinberkata,tumpuanke-
menterianitu sekarangialahmem-
percepatkanusahamenyiapkandua
lagi fasadi KolejPertanianitu yang
tertangguh,berikutanmasihadaba-
ki daripadaperuntukankeseluruhan
RM450jutayangbelumditerima.Ko-
lej itu dijangkadapatmenampung
lebih1,000pelajar.
Katanya,ketika ini 'kementerian
mengendalikanlebih 40 kolej per-
tanian,perikanandan penternakan
yangmelahirkan6,000tenagakerja
peringkatsijil setiaptahun dan ia
tidakmencukupi.
Terdahuludalamucapannya,Muh-
yiddinyangjugaNaibPresidenUm-
no berkata,bangsaMelayuperlule- I
bih bersemangatuntukmenghadapi
persainganyangsemakinsengitpada
pelbagaiperingkat.
"Jika kita tidakbersemangat,wa-
laupun dengan pelbagai bantuan
yangdiberikankerajaan,orangMe-
layuakanterusketinggalan.
"Biar pun pelbagaibantuandibe-
rikan, orangMelayu mestiberusa-
ha,"katanya.
Beliau juga mengingatkanahli
Umno supayajangan memandang
mudahpilihanrayaumumyangakan
diadakantidaklamalagi,walaupun
pembangkangterutamaPasdanPar-
ti KeadilanRakyat(PKR) dilihatse-
makinlemah.
"Kita perIu terusberusahakeras
keranamahuBarisanNasional(BN)
menangbesardanterusmendirikan
kerajaan,"katanya.
